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El trabajo académico que pongo a consideración del jurado, trata sobre el uso de 
la  estrategia  “Have  Fun  and  Interview”  en  el  proceso  de  enseñanza  – 
aprendizaje del Inglés como lengua extranjera. El motivo por el que se trabajó en 
el afianzamiento del uso de esta herramienta de aprendizaje  es  la  carencia  de 
este   tipo   de  ayuda   didáctica   para  el   aprendizaje   de  los estudiantes de 
Educación Secundaria, quienes muestran una dificultad para el aprendizaje del 
inglés como una segunda lengua. 
 
El presente trabajo académico está titulado Enseñando con la estrategia 
“Have Fun and Interview” en los alumnos del 4to grado “A”     de  la  Institución 
Educativa Secundaria “María Asunción  Galindo”  Juli – 2017. 
 
En el presente texto académico se muestra una relación ente  el uso de 
la estrategia “Have Fun and Interview” y el proceso de aprendizaje del idioma 
inglés. El uso de esta estrategia planteada mejora el aprendiza del inglés, ya 
que  de  forma  activa  y divertida,  los estudiantes desarrollan  las actividades 
planteadas, mostrando un entusiasmo inusitado, lo cual es un aliciente para que 
esta esta estrategia cumpla la función para el cual ha sido destinada, el de ser 
una vía que acorte al distancia entre un aprendizaje esperado  y el alumno, 
quien es el sentir de la educación para lograr en él un dominio del idioma inglés 




A continuación presentamos los tres capítulos por los que está dividido el 
VI IV 
 




En  el  capítulo  I,  se  ubican  aspectos  generales:  Título  del  trabajo 
académico, duración: fecha de inicio y fecha de término), Institución Educativa 
donde se ejecuta la práctica, sección y número de alumnos, justificación del 
trabajo académico y objetivo generales y específicos. 
 
En el capítulo II,  se consignan  el  sustento teórico que sirve de  base 
para  llevar  a cabo, el presente trabajo académico y la definición de términos 
básicos. 
 
En   el   capítulo   III,   se   da   detalles   respecto   a   la   planificación   y 
ejecución  de actividades de aprendizaje significativo, las cuales están divididas 
en: unidades de aprendizaje y sesiones de aprendizaje significativo. 
 
En consecuencia, el presente documento de tipo académico, muestra una 
serie de sesiones desarrolladas con una programación cuidadosamente 
planificada por un plazo determinado bajo una secuencia correlativa y 
cuidadosamente trabajada. Finalizando podemos ubicar: las conclusiones, 






















ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
 
1.1.  TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
Enseñando con la estrategia “Have fun and interview” en los alumnos del 
 
4to grado “A” de la Institución Educativa Secundaria “María Asunción 
 





1.1.1. Institución Educativa donde se ejecuta 
 
Institución Educativa Secundaria “María Asunción Galindo” de la 
 







Fecha de inicio : 21 de diciembre del 2017 
 





1.1.3. Sección y número de alumnos 
 
Grado y Sección : Cuarto grado “A” 
 






1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO. 
 
El aprendizaje del inglés como una segunda lengua, es muy importante 
dentro de su desarrollo cognitivo, ya que dota a la memoria del estudiante, 
de habilidades  que  le  ayudará  en  su  ejercicio  mental  potenciando  así 




También cabe resaltar que el inglés es una lengua que cobra fuerza 
dentro de la relaciones personales, en virtud de que en este mundo 
cosmopolita en que vivimos, ya no existen las fronteras; gracias a la 
tecnologías  las  distancias  se   acortan   y   el   acceso   a   determinadas 
servicios   se   hacen   con   el   uso   del  idioma  inglés  en  todo  tipo  de 
escenarios, tanto en el académico, comercial o de distinta índoles. Es por 
esta razón que el inglés es una herramienta importante  que  nos  abrirán 
puertas  para nuestro  desarrollo  personal  y por ende profesional. Viendo 
tal necesidad es que se recurre a una estrategia que muestra resultados 
muy valiosos que son concretizados en el aprendizaje de los estudiantes 
que son objeto del trabajo, quienes muestra un interés y motivación en 
cada una de las sesiones realizadas en clase, lo cual facilita un aprendizaje 
que no se  realiza de  manera impositiva,  más por  el contrario ésta es 
voluntaria y con el interés y participación de los sujetos activos, los cuales 






1.3.1. Objetivo general 
 
Optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje, con el uso de la 
estrategia “Have Fun and Interview”, en las sesiones de aprendizaje del 
área de inglés en los estudiantes del 4to grado “A”, en la Institución 




1.3.2. Objetivos específicos 
 
-   Elaborar textos con entrevistas divertidas para el proceso de enseñanza 
 
– aprendizaje con los estudiantes del 4to grado “A”, en la Institución 
 





- Realizar entrevistas divertidas, en la sesiones de clase como 
recurso  activo en la enseñanza  del  inglés,  con los estudiantes del 
4to grado “A”, en la Institución Educativa Secundaria “María 
 
























2.1. BASES TEÓRICAS 
 
2.1.1. La metodología activa 
 
Según LOPEZ (2005),   La    metodología    activa    en    el    proceso 
de enseñanza – aprendizaje que se identifica por la actividad, 
participación y autodirección,       se       basa       en       una 
conceptualización     opuesta     a     la metodología pasiva. Esta 
metodología no solamente  se  ciñe  al  ámbito formal, sino de sobre 
manera se pone en práctica en el ámbito informal. 
 
 
Este  concepto  se  retrae  en  la  historia,  respecto  a  las  formas 
de aprendizaje, en vista que no resulta nada nuevo, que como ante 
se mencionó, ese tipo de idea de aprendizaje, fueron ya pensadas 
anteriormente. Pensadores como Sócrates, quien criticó en su tiempo 
la forma   de       educación   que   impartía   la   Grecia   tradicional, 




siglo XVII se pretende dar un giro y guiarse por una base psicológica 
que en adelante conducirá las riendas del aprendizaje;  a finales del 
siglo XIX y principios del XX, conceptos como la de Educación Nueva 
fortalece una corriente que da un sentido activo, convirtiendo   al 
estudiante como  el centro del  proceso  educativo  y alejándose  de 
estigmas dogmáticos – tradicionales, que eran parte de su esencia. 
 
El pedagogo suizo Johan Heinrich Pestalozzi, en su tiempo se 
dedicó a modernizar la metodología tradicional. Bajo el principio 
“Libertad en la educación  del  niño”   Pestalozzi,  plantea  que  niño 
debe  contar  con  la libertad suficiente para que de esta forma puede 
develar  lo  que  le  rodea;  también  fue  un  incansable  y  ferviente 
defensor de la educación elemental que parte de la observación de 
las experiencias, intereses y actividades que practican los niños. La 
única labor del estudiante es aprender por medio de estrategias 
activas, siendo este el único protagonista de su enseñanza, con el fin 
de conseguir su educación integral. 
 
Según   JOHNSON   (2000),   La   metodología   activa  busca   la 
reflexión sobre su propio aprendizaje y cambiar los estigmas 
tradicionales - memorísticos, que sólo piensan que el estudiante es 
una caja vacía y que el docente es dueño de la verdad. De acuerdo 
con el pragmatismo dentro de la educación activa, tiene como 
fundamento brindarle herramientas al estudiante, para que este pueda 






a) Descubrimiento de nuevos conocimientos: En su camino hacia 
el aprendizaje,, los estudiantes tendrán que buscar nuevos 
conocimientos, bajo el principio; que conocen y que les falta por 




b) Basado en el mundo real:  El estudiante parte de la idea que su 
futuro próximo es ser un profesional formado bajo principios éticos 
– académicos, de esta forma será muy fácil el paso de la 
universidad a un puesto laboral, que es el fin que persigue como 
formación personal. En la mayoría de los problemas, tanto desde 
los puntos de vista teóricos como prácticos, los estudiantes 
encontrarán  que  no  existe       necesariamente       una       sola 
respuesta   que   puede   ser considerada  como  correcta,  pero 
sí  leyes  y  modelos  que  forman parte de la consistencia teórica 




c)  El escenario: Forma parte las circunstancias contextuales en la 
que se desarrolla el problema,  caso o proyecto.  A  menudo  el 
problema suele llevar un objeto de información que conlleva a 
los  estudiantes  en  el  contexto  del  problema.  Podría  ser  la 
noticia  de  un  periódico, una  imagen  intrigante  o  un  poema. 
En  muchas  circunstancias  el objeto informativo no contiene el 




dentro de un problema. Es más, lo elementos  contextualizadores 
y motivadores son los que dar pie a crear un necesidad de 
aprendizaje. 
 
d)  Trabajo    en    grupo: Los    estudiantes    tienen    una 
comprometedora responsabilidad para con el trabajo colaborativo 
realizado en grupo  y depende de ellos el éxito de lo realizado y 
con el producto de ella, esta responsabilidad hace que el 
estudiante  se  muestre  con  mayor  entusiasmo,  ya  que  ya  no 
trabaja solo, lo hace con la participación de alguno o algunos de 
sus compañeros. Los procesos de enseñanza – aprendizaje se 
dan lugar dentro de pequeños grupos, éstos proporcionan un 
marco de trabajo en que pone a prueba a los estudiantes el cual 
servirá para probar  y desarrollar  su  nivel  de comprensión.  La 
complejidad del trabajo, puede determinar la necesidad del 




e)  Solución  de  problemas: Dentro  del  entorno  de  un  proceso 
de aprendizaje se determinan problemas, los cuales ponen a 
prueba y son un desafío a los estudiantes, los problemas 
planteados  en  un  entorno  de  metodologías  activas  en  gran 
medida son abstractos por naturaleza y necesitarán procesos de 
razonamiento e indagación. Podemos asegurar que este tipo de 






circunstancias,  de  los  tipos  de  problemas    que   tendrán   que 
afrontar   los  estudiantes  en  su  futuro profesional     próximo; 
dependiendo   del   rumbo   universitario   que decidan seguir, se 
presenta el grado de dificultad del problema, caso o    proyecto; 
así     como     las     formas     de    resolver     los     problemas 
planteados  para su posterior resolución. 
 
2.1.2. La entrevista 
 
La entrevista es un proceso activos en el que el entrevistador 
desarrolla un diálogo cordial con el  entrevistado.  En el caso  más 
estricto del término mencionado, el entrevistador interroga al 
entrevistado;  ésta técnica  se  puede  utilizar  en  distintas 
circunstancias:   en   un   investigación,   selección  de  personal,  en 
proceso de enseñanza – aprendizaje, etc. El Diccionario de la lengua 
española, conceptualiza   a la entre vista como: “La conversación que 




Dentro  de  los  agentes  activos  que  toman  parte  de  la 
entrevista tenemos: 
 
2.1.2.1.  El entrevistador 
 
Es  la  persona  quien  realiza  la  entrevista,  y  dentro  de 




-    Las preguntas que desarrolla el entrevistador, se deben 
de realizar de manera natural, de tal forma que el 





-   La disponibilidad, imperturbabilidad y la seguridad a la 
hora  de  realizar  las  preguntas,  por  parte  del 
entrevistador, son pieza clave para llevar a cabo una 




-    El  entrevistador,  a  la  hora  de   comunicarse,   debe 




-   Las   preguntas   que   se   tome   en   cuenta   en   la 
entrevista, deben   ser        sencillas,   adecuadas   y 





-    Antes  de  empezar  una  entrevista,  la  persona  que 
va   realizar   la   misma,   tiene   que   planificar   ésta; 
elaborando las preguntas, salvo aquellas que salgan 
durante el desarrollo de la entrevista. Las cuales son 






desarrollada a partir de las respuestas. Se recomienda 
que sean en relación al tema. 
 
2.1.2.2. El entrevistado 
 
Es muy importante la predisposición de la persona quien va a 





- Por el deseo de ser escuchado y por ende  dar su opinión 
frente a los demás. 
 
 
-    En  el  caso  de  los  políticos  y  famosos,  ellos  tienes  al 
necesidad de salir a la palestra mediática, con el fin de 




-   Por un tema económico, ya que en algunos casos se les paga 
para que sean entrevistados, esto con el fin de captar mayor 




2.1.2. Tipos de entrevista 
 









o  comentarios a título personal del entrevistado, destacando 




b)  Noticiosa: Complementada con una exhaustiva investigación, este 
tipo de entrevista es realizada por una persona quien tiene amplio 
conocimiento del tema en específico. 
 
c)   Apreciativa: Basada en la suposición que los grupos sociales 
cambian en relación de las preguntas que se hacen, aquellas 
organizaciones que investiga en sus problemas obtendrá más de lo 
mismo. 
 
d)  Laboral: Se utiliza para evaluar a un postulante a un puesto de 
trabajo, de esta forma tener un conocimiento  preciso respecto a su 
pericia en el puesto de trabajo que se oferta. 
 
e)    Entrevista   de   personalidad:   Esta   se   hace   con   el   fin   de 
verificar  el perfil psicológico de un determinado individuo, para su 
posterior tratamiento. 
 
f)    Informativa  o  de  actualidad:  Relacionada  con  lo  mediático  y 
actual que es la información: esta información se presenta de una 
forma llamativa, el cual causa el interés por parte del público. 
 
g)  Encuestas:  Son una  serie  de  preguntas,  con el fin  de  tener  al 






2.1.4. La estrategia “Have fun and interview” 
 
Es  una  estrategia  de  tipo  activa,  ya  que  conecta  la  atención  de 
estudiante al proceso de enseñanza - aprendizaje, dando una serie de 
facilidades  para  que   el   docente   pueda   concretizar   una   sesión 
aprendizaje  significativa,   el  cual  trascenderá  no  sólo  en  su  futuro 




Este  proceso puede  tomar tiempo, pero con la 




Los  pasos  que  se  plantea  desarrollar  durante  cada  una  de 




2.1.4.1. Antes de la aplicación de la estrategia “Have fun and interview ” 
 
a)  Conocer con que grupo se va a trabajar 
 
 
Se tiene que tener un conocimiento pleno respecto al grupo con el 
que se va desarrollar la actividad de aprendizaje. Este previo 
diagnóstico nos permitirá llevar   a cabo una sesión significativa 
adecuada al nivel de  conocimiento  que  tengan  del  inglés,   ya 
que  no  existen  grupos homogéneos en el grupo institucional en 




b) Decidir sobre que tema y como se va desarrollar 
 
Tenemos que escoger cual será el tema a tratar en la sesión de 
clase  y como  se  van  a  trabajar.  En  el  caso  de  las  presentes 




c)  Prepárate para la entrevista 
 
Planificación de   las actividades a desarrollar durante el proceso 
de aprendizaje,  haciendo  uso  de  la  estrategia  “Have  fun  and 
interview”, así como preparar el material de apoyo a desarrollar con 




d) Familiarizarse con lo planificado 
 
Para  desarrollar   un  actividad   exitosa,   haciendo  unos   de   la 
estrategia citada, se tiene que revisar y darle una última leída a 
la planificación de las presentes actividades y a los materiales a 





2.1.4.2.  Durante de la aplicación de la estrategia “Have fun and interview” 
 
a)  Marcar la pauta 
 
Realizar la respetiva presentación personal, el propósito por el que 
se va desarrollar el presente trabajo y el fin que se persigue en 











b) Desarrolla el trabajo planificado en tu sesión de aprendizaje 
 
Es preciso, en este momento, desplegar todo nuestro conocimiento 
y experiencia en lo ya planifica y poner en práctica esta estrategia 
que muestra  una  expectativa  que  requiere  la  proactividad  del 




c)  Tomar apuntes respecto a la práctica 
 
Es pertinente llevar un cuaderno de campo, en el cual se anotará la 
participación de los alumnos, de tal manera nos permitirá dar 
algunos  alcances  respecto  a  las   mejoras  que  requieres  en 





2.1.4.3.  Después de la entrevista 
 
a)  Sé honesto con tu contigo mismo y con tus compañeros 
Mediante  fichas de  evaluación, se  pasa  a la  etapa   de  la 
coevaluación, en donde los estudiantes se evaluarán entre si, y 





b)  Aclaraciones y consejos 
 
El docente da los respectivas alcances de los errores cometidos e 
indicaciones los cuales servirán en adelante, con el fin de mejorar 









Es un proceso en el que se desarrollan actividades de enseñanza - 
aprendizaje con el fin de obtener un producto, el cual representa el 






Es  el  guía  dentro  de  un  proceso  educativo,  el  cual  pone  en 
práctica una serie de estrategias en la búsqueda del éxito de su 







Es la persona a quien va dirigido los esfuerzos por brindarle un 
proceso educativo integral y en la actualidad es considerado, según 
muchas teorías, como el centro de la educación formal, ya que es a 








Es una acción por la que existe una interacción entre el alumno, el 
docente y el conocimiento en sí, este último es trasmitido haciendo 
uso de una serie de instrumentos, los cuales tienes que ser efectivos 






Es una corriente pedagógica que plantea que el alumno a partir de 
sus conocimientos previos, es quien construye sus conocimientos 




2.2.6. Aprendizaje significativo 
 
Es un concepto educativo, que busca que el conocimiento adquirido 
por  el  estudiante  trascienda  fuera  de  las  aulas  y esto  lo  pueda 






Es la forma como un determinado conocimiento va a ser transmitido 
al alumno,  el  cual  tiene  que  ser  efectivo  para  que  un  proceso 























PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 






CRONOGRAMACIÓN – MES DE 
 
DICIEMBRE 
1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 
1 Se   hacen   las   gestiones 
 
respectivas con la 
coordinación del programa 
de   segunda   especialidad 
de la “UANCV”, con el fin 








 de     lograr     obtener     la 
 
documentación que se 
requiere   para   concretizar 
el trabajo académico. 
    
2 Se           realizan           las 
 
coordinaciones con la 
dirección de la Institución 
Educativa Secundaria 
“María Asunción Galindo”, 
para concretizar      la 
sesiones de aprendizaje. 
 X   
3 Se  realizan  las  sesiones 
 
de enseñanza  – 
aprendizaje, haciendo uso 
de la estrategia plantea 
  X  
4 Se finaliza dictado de las 
 
sesiones de enseñanza – 
parendizaje, haciendo uso 
de la estrategia planteada. 




3.1.1. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
UNIDAD DIDÁCTICA I 
TÍTULO: CHOICES  TO MAKE 
I.  DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1.  D.R.E. : PUNO 
 
1.2.  U.G.E.L. : JULI 
 
1.3.  I.E.S. : “MARÍA ASUNCIÓN GALINDO” 
 
1.3.  ÁREA CURRICULAR : ENGLISH 
 
1.4.  NIVEL :  A -2 
 
1.5. GRADO  Y SECCIÓN :  CUARTO “A” 
 
1.6.  DOCENTE RESPONSIBLE  : JOSÉ LUIS CORONADO CHALCO 
 






El área tiene como finalidad el logro de la competencia comunicativa en una 
lengua extranjera, la  que  le  permitirá  adquirir  la  información  de los  más 
recientes  y últimos avances  científicos  y  tectológicos  ya  sea  digitales  e 
impresos    en    inglés,    así    como  permitirles  el  acceso  a  las  nuevas 




III. TEMAS TRANSVERSALES 
 








IV. VALORES Y ACTUDES ANTE EL ÁREA 
 






Valora el intercambio positivo y crítico de ideas 
para una comunicación asertiva y democrática 
Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos 
Respeta las convenciones de comunicación 




V. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
La vida exige tomar constantes decisiones pero también ofrece distintas opciones 
a elegir. Inclinarse por una alternativa puede ser un tema de gustos y preferencias. 
Where did you get it? What do you want? What do you eat? 
 
 
VI. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 







Reconoce la intención del 
interlocutor. 
Reconoce la intención del 
emisor en un texto oral. 
Identifica ideas principales y 
secundarias. 
Identifica información 
específica en un texto. 
 












Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos. 
Utiliza expresiones léxicas 
básicas para darse a 
entender. 
Interactúa para solicitar o 
brindar información. 
Intercambia información 
oportuna con su 
interlocutor. 
Utiliza estratégicamente 
variados recursos expresivos. 
Interactúa utilizando 









Identifica ideas principales y 
secundarias. 
Identifica información 
específica en un texto. 
Utiliza la información leída para 
fines específicos. 
 





Elabora textos escritos 
utilizando la teoría gramatical y 
el léxico apropiado. 
Utiliza diversas 
estructuras gramaticales y 





VII. CAMPO TEMÁTICO 
 
FUNCTION GRAMMAR VOCABULARY 
 
Unit 1 Buying and Selling 
 
Da  y  brinda  información 
personal. 
Identifica y utiliza un 
vocabulario relacionado a la 















ofertas Compra y 
venta de productos 
 
Unit 2 Healthy Eating 
 
Identifica el mensaje de un 
show radial. 
 
Identifica la idea principal e 




Expresa sus gustos y 
disgustos por la comida. 
 
 
Pregunta sobre sus 




























































Get to know 








































































































































Identifica      la 
idea principal y 
















oportuna  con 




























































































What´s  your 
favorite 
food? 



























































































Identifica la idea 
principal y 































































gramatical y el 
léxico 
apropiado. 















































gramatical y el 
léxico 
apropiado. 





























































X. MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
 
 
PARA EL DOCENTE 
 
- Programación anual 
- Software  EDO 
- Cuaderno de trabajo (Workbook EDO) 
- Hojas de aplicación (handouts) 
- Realia 
- Flashcards 
- Scope and Sequence A1 
- Teacher´s guide (Guia del docente) 
- Teacher´s book (Guía del docente EDO) 
- Teacher Management System TMS(Guia para el uso del Sistema EDO) 
- Cuaderno de trabajo –Respuestas.(Answer key –Workbook) 
- Páginas web de Internet 
- Equipos audiovisuales ( solo si fuera posible en las clases presenciales) 




PARA EL ESTUDIANTE: 
 
- Software EDO 
- Computadora portátil ( Laptop) 
- Audífonos y micrófono 
- Cuaderno de trabajo ( Workbook EDO) 
- Diccionario inglés - español 
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I. INFORMATIVE DAT E 
LEARNING SESSION N° 01 
 
1.1.  U.G.E.L. :   PUNO 
 
1.2.  EDUCATIONAL INSTITUTION  :   “MARÍ A ASUNCIÓN GALINDO” 
1.3.  CURRICULAR AREA :   ENGLISH 
 
1.4.  GRADE AND SECTION : 4TO “A” 
 
1.5.   RESPONSIBLE TEACHER : LIC. JOSE CORONADO CHALCO 
 
1.6.   DATE AND DURATION :   18 – 12 - 2017 -  45 MN. 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
BUYING AND SELLING 
 
 
NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 
01 01 01 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 





Reconoce la intención del 
interlocutor. 
Comprende información 
relacionada a compras. 
 
 
Reconoce la intención del 
emisor. 
Comprende  el  contenido 
del texto escuchado. 
Reconoce el lenguaje 
apropiado que se utiliza 






INICIO (10 minutos) 
 
 El docente ingresa  al  aula  y  saluda  a  los  estudiantes diciendo 
Good Morning / Good Afternoon. 
 El docente se presenta diciendo su nombre y qué es lo que le gusta, 
luego escribe en la pizarra: 
What’s your name? I’m … 
What do you like?  I like 
 
 El docente pide que hagan dos círculos en medio del salón (uno 
pequeño y otro grande), luego dan vueltas y cuando el docente dice 
























El docente indica a los estudiantes que van a participar en una actividad 
para conocerse mejor. 
Se divide la clase en grupos de 4 y entrega a cada estudiante en el 
grupo una copia de la Separata 1: Let´s Get to know each other. 
Realizan las entrevistas haciendo uso de la siguientes preguntas. 
El docente hace que los alumnos repitan las siguientes preguntas. 
What´s your name? 
Where are you from? 
What are you good at? 
What do you like? 
What do you have? 
 
 
Los estudiantes deben luego encontrar 3 cosas que tienen en común 
todos los integrantes del grupo y escribirlas en la parte final de la 
separata. 
  
CIERRE (10 minutos) 
 Los estudiantes se forman en parejas y por turnos cada uno menciona 
una frase que puede utilizar para persuadir a alguien a comprar algo. 
 Por ejemplo: 
A:  You can get the best price! 
B:  We can give you better quality. 
 
METACOGNICIÓN 
Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
What did we learn today? 
Did you understand today ’s lesson? 





Los estudiantes trabajan en parejas. 
Los estudiantes llenan la Ficha de Evaluación acerca del último 
























   
 
RECURSOS  Y MATERIALES 
 
- Pizarra 
- Plumones o Tizas 
- Separata 1 Let´s Get to know each other. 
- Radio (opcional) 
- Ficha de evaluación 
 
 
EVALUATION OF CAPABILITIES 
 
CRITERION INDICATOR INSTRUMENTS 
Expresión oral Reconoce la intención 
del emisor 
Observación 
directa y ficha de 
evaluación. 
 
BIBLIOGRAPHY: Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, Guía 
para uso del sistema EDO (Teacher Management System (TMS), English 




















LEARNING SESSION N° 02 
 
I. INFORMATIVE DATE 
 
1.1.  U.G.E.L. :   PUNO 
 
1.2.  EDUCATIONAL INSTITUTION  :   “MARÍ A ASUNCIÓN GALINDO” 
1.3.  CURRICULAR AREA :   ENGLISH 
 
1.4.  GRADE AND SECTION :   4TO “A” 
 
1.5.   RESPONSIBLE TEACHER : LIC. JOSE CORONADO CHALCO 
 
1.6.   DATE AND DURATION : 20 – 12 - 2017 -  45 MN. 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
BUYING AND SELLING 
 
 
NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 















Utiliza expresiones léxicas 
básicas para participar en 
un diálogo. 
Reconoce la intención del 
emisor dando la información 






INICIO ( 10 minutos) 
 
 
El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo 
Good Morning / Good Afternoon 
según sea el caso. 
Los estudiantes comparten la información recabada, luego de hacer la 
entrevista a sus padres, respecto a las siguientes interrogantes. 
 
- Where are you from? 
- What do you do? 
- What do you like? 
- What do you have? 
 
 
Los estudiantes comparte individualmente sus respuestas, luego de haber 






















DESARROLLO (25 minutos) 
 
 
El docente pregunta a los estudiantes: 
Do you like buying clothes? 
Where do you buy your clothes? 
Have you ever bought clothes abroad? 
 
Los estudiantes realizan una lluvia de ideas sobre palabras 
relacionadas a prendas de vestir y las enumera en la pizarra. Los 
estudiantes categorizan las palabras debajo de MEN´S CLOTHES y 
WOMEN´S CLOTHES. 
 
El docente pregunta a los estudiantes qué es lo que se le puede decir 
a alguien si es que te gusta su ropa. 
Se les proporciona algunas frases. Por ejemplo: 
 
 
I like your sweater. 
Its beautiful. 
What nice colors! 
I like the color. 
It matches your eyes. 
It looks good on you. 
 
El docente entrega a los estudiantes la Separata N° 2: What a nice 
dress! (una para cada uno). 
 
Los estudiantes caminan por la clase, entrevistándose entre sí. Con 
cada compañero, deberán enfocarse en algo que él/ella está vistiendo 
y averiguar donde fue comprado. Luego dicen algo bonito sobre las 
prendas, usando las expresiones planteadas en la separata. 
 
Los estudiantes comparten con la clase la información recogida de sus 
compañeros.Por ejemplo: 
 
Robert has a nice shirt. He got it in a sale last week. 
 
 
CIERRE (10 minutos) 
 
En  parejas,  los  estudiantes  crean  un  pequeño  diálogo  relacionado  a 
prendas que alguno de ellos lleva puesto utilizando las expresiones 
aprendidas y lo practican. 
 
Por ejemplo:  A:  What a lovely jacket! 
B: Really? Do you like it? 





















Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
What did we learn today? 
Did you understand 
today’s lesson? What did 




El docente pide a los estudiantes que trabajen en parejas. 
Los estudiantes llenan la Ficha de Evaluación acerca del 














léxicas para dialogar. 





- Plumones o Tizas 
- Flashcards 
- Separata 3 What a nice dress! 
- Ficha de evaluación 
 
 
EVALUATION OF CAPABILITIES 
 
CRIT ERION INDICATOR INST RUMENT S 
Expresión oral Reconoce la intención del 
emisor 
Observación 
directa y ficha de 
evaluación. 
 
BIBLIOGRAPHY: Marco Común Europeo de   referencia  para  las lenguas, 
Guía para uso  del  sistema  EDO (Teacher Management 
System (TMS), English Discoveries, Oxford pocket, W HAT´S 
























LEARNING SESSION N° 03 
 
 
I. INFORMATIVE DATE 
 
1.1.  U.G.E.L. :   PUNO 
 
1.2.  EDUCATIONAL INSTITUTION  :   “MARÍA ASUNCIÓN GALINDO” 
1.3.  CURRICULAR AREA :   ENGLISH 
 
1.4.  GRADE AND SECTION :   4TO “A” 
 
1.5.   RESPONSIBLE TEACHER : LIC. JOSE CORONADO CHALCO 
 
1.6.   DATE AND DURATION : 22 - 12 - 2017 -  45 MN. 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
 
 
BUYING AND SELLING 
 
 
NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 
03 01 04 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
 
Se expresa   
oralmente 
Utiliza estratégicamente 
variados recursos  
expresivos. 
Se hace entender 






Elabora  textos  escritos, 
utilizando   la teoría 
gramatical y el léxico 
apropiado. 
Aplica la estructura 
gramatical  del  verbo 
to  be  para  describir 
eventos del pasado. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO ( 10 minutos) 
El docente ingresa al aula  y saluda a los estudiantes diciendo Good 
morning / Good afternoon, según sea el caso. 
Previamente se recorta las tarjetas de la separata anexa. 
Los estudiantes reciben una prenda de vestir o accesorio. 
Luego se juntan en parejas y hacen las entrevistas sobre dónde 
compraron la prenda o accesorio que les toca, luego se hace una palmada 
la cual indicará que los estudiantes deben cambiar de pareja y continuar 
con las preguntas. 
Por ejemplo:  A:  Where did you buy your dress? 
B: I bought it in Lima Centre. 
A:  It’s reallynice. 


























DESARROLLO (25 MINUTOS) 
Se presenta y explica el Pasado del Verbo TO BE: WAS y WERE (son el 
tiempo pasado del verbo To Be) y  se les muestra su uso de acuerdo a los 
diferentes pronombres. 
I, he, she, it _ 
was you, they, 
we _ were 
Se explica que en la forma negativa se añade: NOT o N´T: 
I, he, she, it _ was not = wasn’t 
you, they, we _ were not = weren’t 
Se explica como formamos el negativo añadiendo NOT o N´T: 
I, he, she, it _ was not = wasn’t 
you, they, we _ were not = weren’t 
Los estudiantes dicen oraciones improvisadas acerca de en qué lugar 
estuvieron la semana pasada, por ejemplo I was at the park, I wasn’t in my 
grandmother’s house. 
Se les muestra que en la forma interrogativa el orden del sujeto y del verbo 
se invierten. 
Was she…? Were you…. ? Wasn’t she…? Weren’t you…? 
Se le pide a los estudiantes que den su propia información respondiendo las 
preguntas: 
Where were you last weekend? I was at home. Where were you? 
Se incorpora expresiones de tiempo en las preguntas. 
Where were you last night / last summer/ last September / on 
Monday/yesterday? 
Se entrega a los estudiantes la Separata 3: Find someone who was… (una 
para cada estudiante) 
Los estudiantes caminan alrededor de la clase entrevistando a cada 
compañero   e   intentando   encontrar   a   alguien   que   encaje   en   las 
descripciones de su separata. Antes de empezar la actividad, junto a los 
estudiantes se revisa las preguntas que tienen que hacer para poder 
completar la separata, ejemplo: 
Were you at 
home last night? 
Were you on a 
bus this morning? 
Se motiva a los estudiantes para que utilicen las preguntas como un punto 
de partida para una conversación y menciona las preguntas que podrían 
hacerse para obtener más información, ejemplo: 
Were you on vacation last summer? 
Where were you on vacation? 
Were you at home last night? 
Why were you at home…? 
 
Los  estudiantes  realizan  la  actividad  y  al finalizar  reportan  de  manera 















CIERRE (10 minutos) 
 
 
Los estudiantes en parejas comentan sobre los lugares en donde 
estuvieron el fin de  semana pasado. Pueden cambiar el periodo de 
tiempo o lugar de acuerdo a lo que decidan preguntar y/o responder. 
Por ejemplo:         A:  Where were you last weekend? 




Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
What did we learn today? 




El docente pide a los estudiantes que trabajen en parejas. 
Los estudiantes llenan la Ficha de Evaluación acerca del compañero/a 
con quién trabajaron la actividad anterior. 
 







Describir utilizando was / 
were. 





RECURSOS Y MATERIALES 
 
- Pizarra 
- Plumones o Tizas 
- Separata 4: Find someone who was… 
- Ficha de evaluación 
 
EVALUATION OF CAPABILITIES 
 
CRIT ERION INDICATOR INST RUMENT S 




BIBLIOGRAPHY: Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, Guía para 
uso del sistema EDO (Teacher Management System (TMS), English Discoveries, 



















LEARNING SESSION 04 
 
 
I. INFORMATIVE DATE 
 
1.1.  U.G.E.L. :   PUNO 
 
1.2.  EDUCATIONAL INSTITUTION  :   “MARÍA ASUNCIÓN GALINDO” 
1.3.  CURRICULAR AREA :   ENGLISH 
 
1.4.  GRADE AND SECTION :   4TO “A” 
 
1.5.   RESPONSIBLE TEACHER : LIC. JOSE CORONADO CHALCO 
 
1.6.   DATE AND DURATION : 29 – 12 - 2017 -  45 MN. 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
HEALTHY EATING 
 
NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE 
SEMANA 

























INICIO ( 10 minutos) 
 
 
El  docente ingresa al  aula y saluda  a los  estudiantes  diciendo  Good 




Los  estudiantes,  teniendo  en  cuenta  la  lección  anterior,  completan  le 
siguiente texto: 
 
1. What was in your shopping bags? 
2. Were the bags full? 
3. Where were you when the bags disappeared? 


















DESARROLLO (25 minutos) 
 
 




Los estudiantes, a través de la estrategia de la entrevista y con ayuda 
del material de apoyo: Food and Diets Questionnaire, comentan cuál es 
su  comida  favorita.  Se  enumera  todas  las  comidas  favoritas  en  la 
pizarra. Si una comida en particular es mencionada más de una vez, 
marcar una X a su costado. Al final, tendrá una lista de comidas y un 
indicador de cuán popular cada una es en la clase. 
 
 
El docente pide a cada estudiante que escriba de 2 a 3 oraciones, 
explicando porque a él/ella le gusta cada comida. (I like corn because it 
is healthy. I like apples because they are sweet.) Se les anima a usar las 
estructuras because it is… / because they are…. 
CIERRE (10 minutos) 
 
El docente coloca ayudas visuales (flashcards) de diferentes alimentos / 
comidas en la pizarra. 
Los estudiantes deben preguntar y responder en parejas si les gustan o 
no aquellos alimentos y dar las razones en cada respuesta. Para ello 
deben utilizar: because it is … / because they are …: Por ejemplo:  A: 
What do you like? 




Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
What did we learn today? 
Did you understand 
today’s lesson? What 




El docente pide a los estudiantes que trabajen en parejas. 
Los estudiantes llenan la Ficha de Evaluación acerca del compañero/a 
con quién trabajaron la actividad anterior. 
 
 






Decir qué comidas le 
gustan y cuáles no. 








- Plumones o Tizas 
- Flashcards 
RECURSOS Y MATERIALES 
- Ficha de evaluación 
 
 
EVALUATION OF CAPABILITIES 
 
CRIT ERION INDICATOR INST RUMENT S 




BIBLIOGRAPHY: Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, Guía 
para uso del sistema EDO (Teacher  Management  System  (TMS),  English 












3.2. RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUTADAS 
 
 
Las sesiones de aprendizaje se realizaron con toda normalidad, resaltando 
que no hubo ningún tipo de dificultad durante el desarrollo de las sesiones 
de  enseñanza  –  aprendizaje,  cuyos  resultados  fueron  satisfactorios 
en razón de la participación proactiva de los estudiantes del 4 grado “A” de 
la Institución Educativa Secundaria “María Asunción Galindo”; quienes son 
la muestra objetiva que llevando a cabo una sesión de aprendizaje de 
forma divertida, da resultados  óptimos, logrando en la  mayor parte de 
estudiantes un aprendizaje significativo, el cual trascenderá en su futuro 
académico – profesional. 
Cabe resaltar que a lo largo del desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje se notó un desenvolvimiento cada vez más positivo, lo cual 
fue pieza clave para lograr un aprendizaje óptimo, ya que según los 
entendidos en temas en aprendizaje, manifiestan que un aprendizaje 
eficiente se logra gracias a la actitud y la pasión que pones en ella, y la 
estrategia “diviértete entrevistando¨ cumple con todos los requisitos para 
despertar el interés por el aprendizaje del inglés en los alumnos, y que 










PRIMERA: Se logró en gran medida, un progreso en el aprendizaje del 
inglés, haciendo uso de la estrategia “diviértete entrevistando”, 
en razón de que  esta estrategia despierta el interés en la 




SEGUNDA: Se logró captar el interés de los alumnos, para lograr un 
aprendizaje  óptimo,   ya  que  dentro  de  las  características 
de la estrategia ya mencionada, está la de ser divertida y esta 








PRIMERA: Se requiere de mayor interés por parte de la comunidad 
educativa en  general,  respecto  a  la  importancia  del  inglés 
como   una segunda lengua, en razón que ésta nos abrirán 
puertas de un futuro laboral y académico y concientizar en la 




SEGUNDA: El apoyo de los padres de familia es muy importante ya que 
son  ellos  los  que  verán  de  cerca  los  frutos  del  futuro 
académico – profesional del sus hijos, asimismo 
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